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CINCO PALABRAS CLAVE 3. PROCESOS ELECTORALES
1.DEMOCRACIA 4. CIUDADANÍA
2. MOVIMIENTOS SOCIALES 5. PARTIDOS POLÍTICOS 
1.PRESENTACIÓN
Introducir  los  temas,  problemas  y  escenarios  estudiados,  determinando  los 
actores involucrados. 
Extensión: media página
Los  temas  estudiados  y  relacionados  entre  sí  son:  democracia, 
movimientos sociales, procesos electorales, partidos políticos y ciudadanía. 
Se  plantean  los  elementos  centrales  de  discusión  teórica  acerca  de  la 
relación entre los movimientos sociales y la democracia, teniendo como 
referencia la experiencia de la contienda política en América Latina en los 
últimos veinticinco años. 
 Se abordaron los problemas que enfrenta la democracia hondureña en 35 
años de transición política. 
Los escenarios espacio temporales son, los años ochenta y la estrategia de 
contrainsurgencia en la región centroamericana, el contexto de los noventa 
donde  se  impulsaron  procesos  de  democratización  paradójicamente 
coincidiendo con las políticas neoliberales; y el siglo XXI, tanto durante los 
años  antes  al  golpe  de  Estado  del  28  de  junio  de  2009  y  el  contexto 
posterior al golpe de Estado. 
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Los principales actores analizados en el estudio son: El Estado, los partidos 
políticos y los movimientos sociales.
Los movimientos sociales son el eje analítico que cruza el estudio en todo 
su contenido. La afirmación central, es que los movimientos sociales son 
los actores clave, para evitar mayores retrocesos democráticos y además, 
para continuar impulsando el proceso de democratización de la sociedad 
hondureña. 
También se abordan las principales  amenazas a la  democracia  como la 
desigualdad,  el  debilitamiento  de  la  institucionalidad  estatal,  el  crimen 
organizado,  la  impunidad  y  la  corrupción.  A  todo  lo  anterior  hay  que 
agregar,  el  proceso  de  remilitarización   que  ha  sufrido  la  sociedad 
hondureña después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. 
Uno  de  los  temas  actuales  que  estará  influyendo  en  el  devenir  de  la 
democracia hondureña, es el proceso de transformación que está teniendo 
el sistema de partidos políticos. 
2. ANÁLISIS POLÍTICO
Realizar  un  breve  análisis  político  o  reflexión  en  relación  con  el  objeto  de 
estudio. 
Extensión: media página
Después  de  35  años  de  transición  política,  ésta  se  volvió  permanente, 
debido a que no se avanzó hacia la consolidación democrática del país. La 
democracia  hondureña  presenta  problemas  aún  en  los  aspectos  más 
elementales como son los procesos electorales, que tienen altos niveles de 
desconfianza en la ciudadanía. Los resultados de las  elecciones generales 
de noviembre de 2013, realizadas después del golpe de Estado de junio de 
2009, no fueron reconocidos por los partidos políticos opositores. 
Después del golpe de Estado, se produjeron cambios significativos en el 
sistema  de  partidos  políticos.  Se  pasó  de  un  sistema  bipartidista 
tradicional, conservador y mono programático a un sistema multipartidista 
y  diferenciado  en  términos  políticos  e  ideológicos.  Uno  de  los  nuevos 
partidos que emergió después del golpe de Estado es el Partido Libertad y 
Refundación  (LIBRE),  que  en  las  elecciones  de  noviembre  de  2013  se 
colocó  como  segunda  fuerza  política  en  el  país.  LIBRE  surgió  de  las 
entrañas del movimiento social de resistencia contra el golpe de Estado. 
Sin embargo, existe una incoherencia  entre los cambios en el sistema de 
partidos  políticos  y  el  sistema  electoral  que   no  ha  sido  reformado  y 
continúa estructurado para favorecer al viejo bipartidismo tradicional. 
La democracia hondureña en la actualidad se encuentra en una “zona de 
alto  riesgo”,  ya  que  a  los  viejos  problemas  de  la  pobreza,  exclusión  y 
desigualdad,  se  le  han  sumado  otros  como  el  crimen  organizado,  la 
corrupción, la migración y el debilitamiento de la institucionalidad estatal. 
Durante estos 35 años de transición política, los movimientos sociales han 
jugado un papel central, para evitar mayores retrocesos democráticos, y 
continuar colocando las demandas políticas democráticas en el centro del 
escenario político nacional.  
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El  papel  que desempeñen los  movimientos  sociales,  en  alianza  con  las 
fuerzas partidarias progresistas, será un factor  clave para determinar el 
rumbo del cambio en la sociedad hondureña. 
3.PROPUESTAS
Conjunto de sugerencias y proposiciones en términos de políticas públicas y/o 
acciones  orientadas  a  los  movimientos  sociales.  En  dos  perspectivas 
temporales: de corte inmediato y de largo plazo o estructurales.
Extensión: una página
A  continuación  se  presentan  un  conjunto  de  sugerencias  y 
recomendaciones  para  profundizar  el  proceso  de  democratización  de  la 
sociedad hondureña. 
Sugerencias y recomendaciones de corto y mediano plazo. 
• Realizar  reformas  electorales  para  adecuar  el  sistema electoral  a  los 
cambios  del  sistema  de  partidos  políticos  y  de  las  demandas  de  la 
ciudadanía. En estas reformas como mínimo se debe incluir: la segunda 
vuelta  cuando  el  candidato  presidencial  más  votado  no  obtenga  al 
menos  el  50%  de  los  votos  válidos,  garantizar  la  representación 
ciudadana  en  las  mesas  electorales,  ejercer  controles  sobre  el 
financiamiento de las campañas políticas. 
• Abrir canales de participación a las organizaciones populares, sociedad 
civil  y ciudadanía para la vigilancia y auditoría en temas relacionados 
con la corrupción, impunidad y seguridad democrática. 
• Elaborar e implementar una política de emergencia de protección de los 
defensores de los derechos humanos. 
• Apoyar procesos de articulación de los movimientos sociales, abordando 
tanto la lógica territorial como la lógica sectorial. Se recomienda prestar 
especial atención a las organizaciones comunitarias y territoriales. 
• Garantizar el derecho a la organización de todos los sectores sociales, 
atendiendo sus diferentes particularidades. 
• Someter a plebiscito temas que generan altos niveles de conflictividad 
social como las concesiones de los recursos naturales. 
• Impulsar procesos de auditoría social y vigilancia ciudadana en los temas 
de las políticas sociales (especialmente las de transferencias monetarias 
condicionadas), porque se ha convertido en una fuente de perpetuación 
del clientelismo político. 
• Garantizar el cumplimiento de las cuotas de participación política de las 
mujeres en los cargos de representación política. 
• Elaborar y ejecutar planes específicos para la participación ciudadana y 
política de la juventud. 
• Fortalecer  la  autonomía  política  de  organismos  como  el  Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). 
Sugerencias y recomendaciones estructurales o de largo plazo. 
• Establecer mecanismos de diálogo permanente con la participación de 
todos  los  actores  sociales  y  políticos  para  atender  los  problemas 
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principales  del  país.  En  especial  en  torno  a  temas  como:  corrupción, 
impunidad y acceso a la justicia. 
• Impulsar  un  nuevo  proceso  de  desmilitarización  de  la  sociedad 
hondureña. 
• Reformar la Constitución de la República para que las Fuerzas Armadas 
dejen de tener funciones de carácter político, como las tareas operativas 
y logísticas en los procesos electorales, garantes de la democracia y de 
la alternabilidad en el poder. 
• Establecer  mecanismos  para  garantizar  la  autonomía  y  des-
partidarización de instituciones como la Fiscalía General del Estado y la 
Corte Suprema de Justicia. 
• Desarrollar una política de seguridad propia y autónoma, que rompa con 
la dependencia de las políticas de los Estados Unidos. 
• Impulsar  reformas  en  la  Ley  de  telecomunicaciones,  para  que  se 
democraticen los medios de comunicación y se amplíe el acceso a la 
ciudadanía y los sectores populares. 
• Abrir  un proceso de diálogo sobre las posibilidades de  convocar a la 
instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. 
• Desarrollar  un  plan  para  avanzar  en  el  proceso  de  descentralización 
política del Estado. 
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